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Notas sobre una afinidad podtica:
Jules Laforgue y el Lugones
del Lunario sentimental
L A afinidad entre Jules Laforgue y el Lugones del Luna-
rio sentimental es bien notoria, pero todavia no se ha
estudiado a fondo esta relaci6n. Sin animo de agotar el tema,
quisieramos ofrecer en este ensayo algunas observaciones mas
precisas.
El primero que seial6 esta deuda de Lugones es el fino
critico Roberto F. Giusti a raiz de la publicaci6n del Lunario
sentimentall y, ademas de apuntar una semejanza tematica
con L'Imitation de Notre-Dame la lune, alude a varias coinci-
dencias de forma y fondo que revelan indudable parentesco con
Laforgue. 2 Carlos Obligado, por su parte, apenas dedica dos
paginas al asunto3 y Angel Battistessa, en su trabajo ejem-
1 Roberto F. Giusti, "Leopoldo Lugones. (A prop6sito de Lunario sentimen-
tal), Nosotros, Afo III (Niums. 22-23, julio-agosto, 1909), pags. 290-306.
2 Ibid., pigs. 303-304. Conviente tener en cuenta que Giusti enjuicia severa-
mente la obra de Lugones, sobre todo el Lunario, sefialando la falta de originali-
dad y sinceridad en las sucesivas posturas del poeta. Cree que al autor del Lunario
".. no le ha guiado un m6vil de artista sino de sedicente renovador de la lengua"
(p. 294). Anota c6mo ha torturado el idioma en busca de expresiones novedosas
y advierte una falta de sentimiento y verdaderas notas liricas en el artificioso
poemario.
3 Carlos Obligado, La cueva del fosil, 2a. ed. (Buenos Aires: 1938), pigs.
118-119. Aunque admite una coincidencia de tema general, muy acertadamente
Obligado encuentra una marcada diferencia de tono en ambos poetas. Cree, porlo demas, que el modelo del genero de cantatas a la luna debe buscarse en la Ba-
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plar, se lamenta de que lo poco que se ha dicho es demasiado
general.4 Actualmente Lugones esta de moda otra vez en la
Argentina como atestigua la reciente aparici6n de tres libros
sobre el poeta. Al terminar su analisis del Lunario, Guillermo
Ara no puede pasar por alto ciertas analogias entre los dos
poetas. 5 Juan Carlos Ghiano tan s61o sefiala incidentalmente
como uno de los modelos del Lunario los D'erniers vers de La-
forgue.6 Por ltimo, Jorge Luis Borges, al reconocer el ejem-
plo del poeta frances y su L'Imitation, dice textualmente:
".. .Sin embargo, como Lugones fue algo mas que un espejo
de los libros que iba leyendo, es posible conjeturar que aun
sin Laforgue hubiera Ilegado a despojarse de la juvenil y ex-
cesiva solemnidad de los Crepisculos del jardin."7
La vida literaria de Jules Laforgue (1860-1887) abarca
nueve afos.8 Sus primeros versos compuestos entre 1878 y
1882, de tema filos6fico y tono declamatorio, fueron recogidos
p6stumamente con el titulo de Le sanglot de lc terre.9 El jo-
ven poeta, angustiado por los problemas metafisicos que le
acosaban, reflexiona amargamente sobre la inutilidad de la
vida y canta en versos tradicionales su spleen y la vanidad
del mundo ("Soir de carnaval"). La vida es una farsa ("Cre-
puscule de dimanche d'ete") y la tierra no es mas que ".. .un
atome of se joue une farce ephemere" ("Farce ephe6mre").
Su desencanto se pone de manifiesto en composiciones como
lada de Alfredo de Musset (p. 118). Por nuestra parte, quisieramos tambien
recordar el poemita de Banville "La lune".
4 Angel J. Battistessa, "Giiiraldes y Laforgue", Nosotros, Afio VII (NUim.
71, febrero, 1942), pags. 149-170.
5 Guillermo Ara, Leopoldo Lugones. La etapa modernista (Buenos Aires,
1955), pags. 66-69.
6 Juan Carlos Ghiano, Lugones escritor. Notas para un ancilisis estilistico
(Buenos Aires, 1955), pig. 73.
7 Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones (Buenos Aires, 1955), pag. 31.
8 Sobre la vida y obra de Laforgue hemos consultado los siguientes estudios:
Francois Ruchon, Jules Laforgue. Sa vie - son oeuvre (Geneve, 1924); Le6n Gui-
chard, Jules Laforgue et ses poesies Paris, 1950); y Warren Ramsey, Jules La-
forgue and the Ironic Inheritance (Nueva York, 1953). A los tres criticos men-
cionados les reconocemos nuestra deuda.
o Citamos siempre seguin la edici6n de Poesies completes (Texte et note
etablis par M. G. Jean-Aubry), Vols. I y II (Paris, 1943).
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"Noel sceptique" y, muy lejos del tono jocoso e ir6nico que
asociamos con Laforgue, son, por ejemplo, los siguientes ver-
sos tipicos de ciertas preocupaciones adolescentes del poeta:
Je n'ai fait que souffrir, pour toute la nature,
Pour les tres, le vent, les fletirs, le firmament,
Souffrir par tous mes nerfs, minutieusement,
Souffrir de n'avoir pas l'fme encore assez pure.
("Pour le livre d'amour")
El poeta interroga constantemente en estas poesias sobre el
destino humano y el sentido de la vida. A veces parece resig-
narse ("Sonnet pour 6ventail") en su afanosa bisqueda del
"coraz6n del universo", pero se patentiza una sostenida curio-
sidad c6smica (el infinito, el tiempo, el espacio) como nota
esencial del libro. Aunque el poeta mismo va a rechazar pronto
la elocuencia de estos primeros versos, 6stos revelan ya la
inquietud intelectual y cientifica del joven que, en aquella
6poca, se nutria de lecturas filos6ficas y miscel6neas.
Si bien un mismo tono otofial y pesimista ("Et quels
violets gros-deuil sont ma couleur locale", "Complainte des
formalitis nuptiales"), a veces matizado por un fatalismo
resignado, persiste a lo largo de toda su poesia, Laforgue
consigue su definitiva originalidad en Les complaintes (1885),
escritas estas composiciones entre 1882 y 1884. Aqui una acti-
tud ir6nica templada por cierta ternura sentimental y una
inspiraci6n popular lo diferencian de la mayoria de sus con-
temporineos. En este libro conviene destacar las adaptaciones
de canciones populares y tambien la forma dramatica o dialo-
gada de muchos poemas. La obra esta escrita bajo el signo
de l'ennui y, por lo demas, representa un importante paso en
la rapida evoluci6n poetica del autor. Los dos versos que trans-
cribimos ahora, cuya nota humoristica se logra sobre todo
mediante el contraste de la rima, constituyen para nosotros
un claro ejemplo del abismo que hay entre Les complaintes y
la mayor parte de sus poesias anteriores:
... mes grandes angoisses metaphysiques
Sont passees a l'dtat de chagrins domestiques;
("Complainte d'une convalescence en mai")
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Cambio de tema, de gusto y de tono, pues, tambien verificable
en "Preludes autobiographiques" del mismo libro. Frente a
la seriedad casi tragica en la primera etapa surgen ya una
posible sonrisa amarga antes sus ideas juveniles y una espe-
cie de dandyismo o diletantismo que todo lector suele asociar
con Laforgue. Fiel a su estetica -expresar, en todos sus as-
pectos cotidianos, la anarquia misma de la vida y crear du
nouveau--- el verso empieza a liberarse y el poeta, anticipan-
dose al arte contemporaneo por la constante incursi6n en el
mundo ms oscuro de su yo intimo, se inspira en la filosofia
de lo Inconsciente:10
Non, rien; delivrez-nous de la Penske,
Lepre originelle, ivresse insensee,
Radeau du Mal et de 1'Exil;
Ainsi soit-il.
("Complainte propitiatoire de 1'inconscient")
Mas tarde dir tambien:
L'Art est tout, du droit divin de 1'Inconscience;
Je m'agite aussi! mais l'Inconscience me mene;
Or, il sait ce qu'il fait, je n'ai rien a y voir.
("La lune est sterile")
En la peniltima composici6n de Les complaintes Laforgue,
por lo visto, ya apunta hacia una nueva modalidad poetica
cuando se refiere a estas composiciones como "Gerbes d'ailleurs
d'un defunt Moi" ("Complaintes des complaintes"). De 1886
datan L'Imitation de Notre-Dame la lune y Le concile feerique,
derivado este ultimo a su vez de Des fleurs de bonne volonte,
poemario publicado en edici6n limitada (1890) despues de la
muerte del poeta, aunque casi todas habian aparecido en La
Revue Independante y otras revistas. Con sus Derniers vers,
todos publicados en la revista simbolista La Vogue y reunidos
10 La critica sobre Laforgue ha estudiado detenidamente la influencia de
Eduard von Hartmann y su filosofia de lo inconsciente en el poeta. Vease, Ruchon,
Ob. cit., pigs. 43-50 y Ramsey, Ob. cit., pags. 82 y ss.
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en forma completa por primera vez en 1890, se completa la
corta obra lirica de Jules Laforgue. Los iltimos poemarios
son mas melanc61licos y mas liricos; se atenia la vena ir6nica;
y el lenguaje se hace menos dificil. De hecho, en Des fleurs
de bonne volont se encuentran algunas de las composiciones
mas hermosas del poeta.
Por lo demis, en 1887, un poco despues de la muerte de
Laforgue, aparecen en versi6n definitiva las excelentes prosas
tituladas Moralits ldgendaaires y posteriormente han sido re-
cogidas en varios volimenes otras prosas criticas, inclusive
su importante correspondencia que ayuda tanto en la explica-
ci6n de su obra. Laforgue era, pues, un innovador -en los
temas y en el estilo- y sobre todo dos libros suyos en verso,
Les complaintes y L'Imitation, revelan ciertas audacias po-
ticas que constituyen una posible fuente de las modalidades
distintivas del Lunario sentimental. Adem6s la prosa de va-
rias Moralitis pertenece al mismo momento de renovaci6n
audaz. Por la parodia y los anacronismos de "Dos ilustres
luniticos, o la divergencia universal", Asta es la prosa del
Lunario que mas se parece a las narraciones de Laforgue.
Por su parte, Leopoldo Lugones, en una obra tan abun-
dante como variada, que constantemente evoluciona hacia nue-
vas maneras, adopta una pluralidad de posturas liricas en la
larga trayectoria que va desde Las montaiias del oro (1897)
hasta los Romances del Rio Seco (1938). En 1909 publica "por
venganza de la vida"11 el Lunario sentimental, rebosante de
novedades y de anticipos, que no s61o se sitia fuera de la es-
cuela modernista sino que preludia ciertos aspectos de la poe-
sia de vanguardia. 12 Aunque lo mas permanente de Lugones,
segin algunos, esta en otro tipo de poesia o en sus prosas
nacionales y fantAsticas, las piruetas y cabriolas liricas del
11 Pr6logo, Lunario sentimental, pig. 196. Todas las citas de Lugones co-
rresponden a las Obras poeticas completas, 2a. ed. (Madrid, 1952). Por lo demis,
afirm6 el poeta: "Tres afios ha, dije, anunciando el proyecto de este libro: '.. . Un
libro entero dedicado a la luna. Especie de venganza con que suefio casi desde
la nifiez, siempre que me veo acometido por la vida' ". ( pag. 196).
12 Los testimonios de Jorge Luis Borges son elocuentes: J. L. Borges, S.
Ocampo, A. Bioy Casares, Antologia podtica argentina (Buenos Aires, 1941), pag.
8 y "Las 'nuevas generaciones' literarias", en Leopoldo Lugones, p.gs. 75-80.
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Lunario tienen un valor excepcional por su audacia metaf6-
rica, su extravagancia jovial y su magisterio tecnico. Son
precisamente estas ins61litas metAforas del libro que fueron
imitadas por otros escritores en los afios inmediatamente pos-
teriores. Se ha tachado a Lugones de falta de hondura y
preocupaci6n seria porque en esta poesia, desinteresada y li-
bre, se patentizan mais que nada su suprema versatilidad, su
potencia imaginativa y su genio verbal. En toda su poesia
Lugones nunca llega a sobresalir por las notas intimas, ver-
daderamente liricas, sino mas bien por sus momentos de des-
cripci6n o narraci6n. Los que le critican su superficialidad,
tienden a olvidarse de sus confesadas intenciones. En el Luna-
rio, es verdad, escribe una poesia ingeniosa, momentinea, acro-
bitica, a veces trivial en la cual predominan lo festivo y jocoso.
G C6mo negarle, sin embargo, los hallazgos verb.ales? Para
Lugones, segin dice, el lugar comin es un vicio y explica que
"el verso vive de la metafora, es decir, de la analogia pinto-
resca de las cosas entre si."13 Al cumplir con este programa
estetico -sigue diciendo- el verso tiene que servirse de la
frase novedosa y ganar de este modo su deseada originalidad.
Ain con el cambio de gusto actual, nadie pone en tela de juicio
la habilidad y la destreza verbal de Lugones en este descon-
certante libro de poemas. Mas licito, quiza, criticarle su frial-
dad y ausencia de intimidad.14
El Lunario inicia en la poesia hispanoamericana el tema
de la' ir6nica adoraci6n de la luna, pero antes el paisaje lunar
habia sido predilecta fuente de inspiraci6n en gran parte de
la poesia de Laforgue. Tambien aparece con reiterada fre-
cuencia en las Moralitis. Tema celebrado por todos los poe-
tas, de todos los tiempos, para el lirico francis es mucho m6s
que un mero fondo decorativo o un pretexto romantico. Es
casi una filosofia, sentimental y esceptica como lo es tambien
13 Pr6logo, Lunario sentimental, pig. 191.
14 Quisieramos citar aqui la interesante opini6n de Guillermo Ara: ".. . en
medio de lo artificioso del tema, se levanta por sobre los otros dos libros [Las
montafas del oro y Los crepisculos del jardin] por ser, aunque deshumanizado y
frio, mucho mis revelador del verdadero Lugones, que las dos obras anteriores:
del Lugones intelectual y agudo observador de la realidad, o mis bien de lo bajo
y absurdo de la realidad". Ob. cit., pig. 7.
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la devoci6n lunar de Lugones. Especialmente en L'Imitation,
todo un libro dedicado asimismo a evocar la luna, Laforgue
confiesa su plena identificaci6n personal con ella. Afirma
que la luna le obsesiona ("Jeux") y en otra parte que no es
mas que "un viveur lunaire" ("Locutions des Pierrots", XVI).
Y aun antes, en Les complaintes, con tipico rasgo humoristico
que habria gustado a Lugones, remata una poesia de inspira-
ci6n delicada con estos dos versos, que recuerdan el tono de
la 'Ballade a la lune" de Musset: "Et la lune a, bonne vieille,/
Du coton dans les oreilles" ("Complainte de la lune en pro-
vince"). Y, desde luego, en Laforgue la luna esta elevada a la
categoria de un simbolo, portador de muchos conceptos y es-
tados de alma (la nada, la esterilidad, el silencio, la renun-
ciaci6n). Lugones tambi6n nos ha definido explicitamente su
programa y fuente de inspiraci6n: en el pr61logo, en la com-
posici6n inicial "A mis cretinos", de tono burl6n y hasta agre-
sivo; y escribe: "Te dir6 entre melanc61lico y alegre/ Las
singulares cosas de la luna" ("Divagaci6n lunar") y tal acti-
tud esencial se pone de manifiesto en estos dos versos caracte-
risticos: "Yo te hablar6 con maneras corteses,/ Aunque s6
que s61o eres un esqueleto," ("Himno a la luna") que siguen
a la conocida invocaci6n con la cual comienza tal lujoso poema
de 1904, que da la t6nica a todo el libro. Lugones canta la
fatal virtud de la luna, interpretando sus sueiios sobre su
diplomitica iblancura como el poeta de "Himno a la luna", y
el poeta franc6s padece el mismo mal pero sigue entonando
sus elogios:
Ah! ce soir, j'al le coeur mal, le coeur a la Lune
O Nappes du silence, 6talez vos lagunes;
O toits, terrasses, bassins, colliers denouds
De perles, tombes, lys, chats en peine, louez
La Lune, notre Maitresse a tous, dans sa gloire;
("Etats")
Desde luego, el culto sostenido del astro nocturno supone
en ambos aversi6n al sol. Lugones, por ejemplo, cree que
El dia es un abuso
Que en el tesoro lunar se ceba;
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Y desde el paramo a la gleba,
El oro permanente del sol intruso
Con su brillo insolente nada prueba
("El sol de medianoche")
Laforgue es aun mas violento. El sol es "Bellitre, Ma-
quignon, Ruffian, Rastaquou re" y lo desafia repetidamente
en la misma composici6n de L'Imitation ("Un mot au soleil
pour commencer"). La misma actitud irreverente aparece en
"Persee et Andromede" de las Moralitis, en "Complainte des
condol6ances au soleil", y en otro lugar reafirma su amor a
la luna frente al sol:
L'Extase du soleil, peuh! La Nature, fade
Usine de save aux lymphatiques parfums.
Mais les lacs dperdus des longs couchants ddfunts
Dorlotent mon voilier dans leurs plus riches rades,
Come un ange malade...
O Notre-Dame des Soirs,
Que je vous aime sans espoir!
("Complainte a Notre-Dame des Soirs")
Hemos citado esta estrofa por ser caracteristica de unos
aspectos de la poesia de Laforgue. La comparaci6n inicial
(nature-usine) y el vocablo cientifico (lymphatiques) dan el
tono a los primeros versos. Tal actitud irrespetuosa rapida-
mente cambia cuando el poeta nos depara una lograda visi6n
lirica del creptisculo. Se acentia, finalmente, el m6dulo sen-
timental y afectivo.
Vista una consonancia de inspiraci6n e identificaci6n es-
piritual con la luna en ambos poetas, convendria ahora sefialar
unas cuantas semejanzas notables en sus modos de configurar
el paisaje lunario que los dos poetizan con tan rara y sorpren-
dente fortuna metaf6rica. En "Litanies des premiers quartiers
de la lune" el poeta franc6s apostrofa la luna en una serie
de imagenes, algunas de las cuales parecen continuarse en
Lugones: "Lune b6nie/Des insomnies,/Blanc midaillon/Des
Endymions,/Astre fossile/Que tout exile,/... Jettatura/Des
baccarats,/...Bel oeil-de-chat/De nos rachats,/Sois l'Ambu-
lance/De nos croyances!" Y dirg Lugones en una ocasi6n:
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"A travis de pAramos sin ventura,/ Paseas tu porosa estruc-
tura/ De hueso f6sil..." ("Himno a la luna").




Perla espectral del sol;
Fascina a tu clientela
Con tu encanto letal.
Ave MALIS Stella
Danos tu dulce mal.
("Jaculatoria lunar")
no dejan de presentar ciertas coincidencias con "St6rilites"
y "Locutions des Pierrots" XI. Sin embargo, mas que esas
analogias casuales, algunas verdaderamente sorprendentes,
que podriamos aumentar con facilidad, nos interesa poner de
relieve una compenetraci6n de atm6sferas que ilustra mejor
que nada la afinidad expresiva entre los dos poetas. Por ejem-
plo, Laforgue describe el paisaje de la luna: "Etangs aveugles,
lacs ophtalmiques, fontaines/ De L6th6, cendres d'air, deserts
de porcelaine" ("Climat, faune et flore de la lune") y con
los mismos procedimientos de deshumanizaci6n Lugones, a su
vez, evoca una escena igual:
Deleznada por siglos de intemperie, tu roca
Se desintegra en bloques de tapioca.
Bajo los fuegos ustorios
Del Sol que te martiriza,
Sofocados en desalada ceniza,
Playas de celuloide son tus territorios.
("Himno a la luna")
Continua Laforgue asi:
Oasis, solfatares, crateres dteints,
Artiques sierras, cataractes l'air en zinc,
Oui, gelatines d'hippopotames en pales
Flottaisons de troupeaux eclaireurs d'encephales;
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y son del argentino los siguientes versos que asimismo reve-
lan un claro parentesco verbal con los del poeta franc's:
Todo se eternizaba en una luz de nitro,
Con perspectiva teatral de palco escdnico;
Habia arboles, pero eran de cinc y arsdnico;
Vi el Mar de las Crisis cuyo reflejo
Provoca las nuseas de las embarazadas.
Es una especie de gelatina
Terriblemente eldctrica, por cierto.
("Un trozo de selenologia")
El citado poema de Laforgue, "Climat, faune et flore de
la lune", incorpora toda una serie de imagenes rebuscadas y
palabras extravagantes que deben de haber gustado a Lugo-
nes e influido sobre todo en "Himno a la luna" y "Un trozo
de selenologia". En cuanto a este fondo decorativo, otro tanto
pudiera decirse de la evocaci6n lunar con la cual Laforgue
inicia su narraci6n "Lohengrin, fils de Parsifal".
En intima relaci6n con la obsesi6n lunar aparece en La-
forgue y Lugones una figura tipica: el Pierrot. Desde Les
complaintes, los Pierrots ("Blanes enfants de choeur de la
lune/Et lunologues 6minents", "Pierrots" IV), cuya larga tra-
dici6n popular ya habia empezado a evolucionar hacia fines
del XIX, ocupan lugar importante en la poesia de Laforgue.
El argentino no los olvida tampoco y consagra varios recuer-
dos a esos "dandys de la lune" como los llama Laforgue en
"Pierrots" II: en la linda pantonima "El Pierrot negro", que
sube a ia luna en viaje fant6stico para limpiarse y conquistar
el amor de Colombina, en la "Cantinela a Pierrot" y varias
otras composiciones del Lunario. Los versos que transcribimos
ahora de Lugones: "Y mientras Pierrot yace/ Como un blan-
cuzco espArrago" ("Odeleta a Colombina" nos hacen pensar
indefectiblemente en Laforgue cuando escribe en "Pierrots" I:
"Un air d'hydrocephale asperge". Por lo demos, en sus "Locu-
tions des Pierrots" Jules Laforgue manifiesta cierta actitud
espiritual que matiza una porci6n considerable de su lirica
a partir de Les complaintes cuando dice:
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Ah! tout le long du coeur
Un vieil ennui m'effleure...
C'est avis qu'il est l'heure
De renaitre moqueur.
Convendria que nos detuvieramos un momento en esta
postura de Laforgue, no s61o por considerarla consustancial
con su personalidad literaria sino tambien por presentar pa-
rentesco con Lugones. Este iltimo, al liberarse de la vida,
comparte hasta cierto punto, aunque de distinto modo, esta
misma manera de ver el mundo exterior.
Como indican los versos antes citados, parece que, con su
ironia, Laforgue tiende a contener su propio impulso lirico o,
mejor dicho, a desviarlo hacia un plano mis contemplativo
que emocional. 15 El poeta repara en las incongruencias de
la realidad; toma conciencia de las contradicciones de la vida.
Asi el frecuente gesto ir6nico, no obstante estar suavizado
por una ternura sentimental, le proporciona una f6rmula ex-
presiva que vela pudorosamente esta intimidad poetica que
busca salida. Muchas composiciones de Les complaintes y
L'Imitation pueden estudiarse como caracteristicas de la acti-
tud ir6nica de Laforgue. El tema de "Pierrots (Scene courte
mais typique)" es una aparente querella amorosa. Aunque
en este poema se alternan versos de clara intenci6n humoris-
tica ("Je songeais: Oui, divins, ces yeux! mais rien n'existe/
Derriere! Son Ame est affaire d'oculiste") con otros m's bien
serios, lo que llama mas la atenci6n es la estrofa final:
-Allons, faisons la paix. Venez, que je vous berce,
Enfant. Eh bien?
-- C'est que votre pardon me verse
Un melange (confus) d'impressions.. .diverses...
A menudo los remates de sus poemas incorporan notas






15 Asi cree tambien Ruchon. Ob. cit., pgs. 143-147,
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-- Allons, fumons une pipette de tabac,
En feuilletant un de ces vieux almanachs,
En revant de la petite qui unirait
Aux charmes de l'oeillet ceux du chardonneret.
("Complainte de l'automne monotone")
Aun cuando aborde el tema metafisico en Les complaintes
la actitud se diferencia de la juvenil seriedad de sus primeros
poemas. No se toma a si mismo en serio cuando dice: "Je
tends mes poignets universels dont aucun/ N'est le droit ou
le gauche,..." ("Complainte du temps et de su commere
l'espace"). Por lo dermas, Laforgue suele despedirse del lec-
tor con un aparente desinteres e indiferencia. Al escribir los
siguientes versos:
Mais I'Art, c'est 1'Inconnu! qu'on y dorme et s'y vautre,
On peut ne pas l'avoir constamment sur les bras!
Eh bien, menage au vent! Soyons Lui, Elle et 1'Autre.
Et puis, n'insistons pas.
("Complainte des bons menages")
nos da la impresi6n que no le importa un bledo. Asimismo
en otra ocasi6n, con mas brevedad ain, se encoge de hombros
y se va diciendo: "Je frissonne de tous mes membres,/ En
m'inquietant de ta sant./ Tandis que, d'un autre cot6..."
("Complainte des debats melancoliques et littiraires"). Fi-
nalmente, comro ejemplo clAsico citado por toda la critica,
transcribimos estos versos:
Celles qui doit me mettre au courant de la Femme!
Nous lui dirons d'abord, de mon air le moins froid:
'La somme des angles d'un triangle, chere Ame,
Est gale a deux droits.'
("Autre complainte de Lord Pierrot").
En los casos citados el efecto ir6nico parece depender de
lo inesperado. Es decir, el poeta apunta un contraste o con-
tradicci6n que sorprende al lector por ser todo lo contrario
de lo que se espera. Por su parte, Lugones tambien se apoya
con gran frecuencia en el mismo recurso mediante el cual con-
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sigue efectos ir6nicos o humoristicos que desconciertan. Vea-
mos algunos breves ejemplos de esta tecnica:
La joven esti pensando en la vida.






De una luna con ojeras,
Los organillos del suburbio
Se carian las teclas habaneras.
("Himno a la luna")
Con el aparente desinteres en Laforgue debe relacionarse
su insistencia en los aspectos cotidianos y ordinarios de la
existencia humana. Repite a menudo en su poesia que la vida
misma es cotidiana ("Complainte sur certains ennuis") ; se
da cuenta de la suprema relatividad de las cosas ("Autre
complainte de Lord Pierrot") ; y, desesperado, liega a afirmar
que la vida es igual en todas partes y que no se sabe nada
("Gare au bord de la mer"). Tal concepto del mundo, pues,
se sintetiza en estos versos:
Laissez faire, laissez passer;
Laissez passer et laissez faire,
Le semblable c'est le contraire.
("Complainte de Lord Pierrot")
En el Lunario predomina el tono socarr6n: Lugones se
burla de la vida, de si mismo, de la luna, y, por iltimo, de la
poesia. Preludia asi ciertas modalidades de la lirica posterior,
no s6Io por la libertad metaf6rica que acierta a unir en feliz
juego imaginativo los conceptos mIs opuestos, sino tambien
por haber creado una atm6sfera huroristica, hasta ir6nica,
que apunta ya hacia la llamada deshumanizaci6n del arte.
Precisamente aqui el tono del Lunario se diferencia notable-
mente de Laforgue, porque el humorismo lugoniano, por des-
concertante y pintoresco que sea, es sobre todo festivo, alegre
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y optimista.16 A la inherente tristeza en Laforgue se opone
en Lugones una especie de exuberancia y regocijo. Parece
deleitarse en sus juegos de ingenio.17 En el fondo la ironia
de Laforgue encubre una serie preocupaci6n; la de Lugones
revela m6is bien un espiritu de burla que trae deliciosamente
a primer piano lo frivolo y lo trivial. La irreverencia burlona
de Lugones es bien obvia en sus muchos modos de dirigirse
a la luna. El poeta incluye notas feas, hasta repugnantes,
en el simbolo tuna tradicionalmente relacionado con lo bello.
El deseo de poetizar lo grotesco le dicta la siguiente estrofa
que asombra por la audacia del escritor y, de paso, trae eco
de Laforgue:
Milagrosamente blanca,
Satina morbideces de cold-cream y de histeria:
Carnes de esparrago que en linfatica miseria,
La tenaza brutal de la tos arranca.
("Himno a la luna")




Que escocia vilmente alguna pulga;
("El taller de la luna")
Y es frecuente, tanto en Laforgue como en Lugones, que
la visi6n po6tica se desenvuelva en inesperado toque humoris-
tico a base de un juego de palabras, mas o menos ingenioso:
Mas, ya la luna con amable trueque,
Por el balc6n que en fondos lilas se dilata,
as Carlos Obligado, Ob. cit., pag. 119.
17 Estamos de acuerdo con lo que dice Borges al respecto: "Lugones iguala
y tal vez supera a Laforgue en el nimero y en la variedad de artificios verbales,
pero estos artificios, que en Laforgue sirven para traducir una individualidad y
corresponden, o parecen corresponder, a una idiosincrasia, en Lugones son meras
habilidades, son deliberados juegos ret6ricos y no trascienden el piano literario".
Ob. cit., pigs. 33-34.
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Libra en blanco -- naturalmente- su cheque,
Y estamos ya nadando en plata.
("Luna crepuscular")
MAs que verdadera ironia en Lugones, ya que falta la
espina dolorosa, creemos ver un humorismo sard6nico y bur-
lesco, que delata un espiritu festivo muy distinto del pesimis-
mo, a veces amargo, de Laforgue. Lugones divierte; Laforgue
suele entristecernos repetidamente tras su mueca ir6nica.
Otra nota que comparten en comin Laforgue y Lugones
es la incorporaci6n a su obra po6tica de deliberados prosaismos
y, a menudo relacionados con ellos, visiones de la vida mo-
derna y urbana. Esta predilecci6n tem6tica una vez mas los
agrupa en una misma familia poetica. Al respecto debe leerse
integro el poema de Lugones titulado "Luna ciudadana", ha-
bil mescolanza de paisaje suburbano y prosaismos con la iro-
nia de la anecdota exterior, y tambien una de las joyas del
poemario "Los fuegos artificiales". Tambien son tipicos del
Lunario estos versos, ya distantes de la suntuosidad decora-
tiva del modernismo:
Y abstruso c6libe, deshoja
Su coraz6n impar ante los carteles,
Donde dreas coquetas
De piernas internacionales
Pregonan entre cromos rivales
Lociones y bicicletas.
("Himno a la luna")
De Derniers vers nos limitamos a copiar la siguiente es-
trofa enumerativa como ejemplo de esta modalidad en La-
forgue:
Mais, lainages, cautchoucs, pharmacie, rave,
Rideaux 6cartes du haut des balcons des groves
Devant l'ocean de toitures des faubourgs,
Lampes, estampes, the, petits-fours,
Serez-vous pas mes seules amours! ...
(Oh! et puis, est-ce que tu connais, outre les pianos,
Le sobre et vesperal mystere hebdomadaire
Des statistiques sanitaires




Seria demasiado prolijo enumerar aqui otros procedi-
mientos estilisticos -como la constante fusi6n de lo refinado
con lo prosaico en los versos finales que acabamos de citar-
que deben de haber gustado mucho a Lugones. Citemos tan
s61o otros dos ejemplos, muy distintos entre si, cuya tcnica
ha pasado al Lunario. Primero el verso elaborado de "Locu-
tions des Pierrots" I: "Les mares de vos yeux aux jones de
cils" y la siguiente estrofa de L'Imitation que cristaliza todo
un mundo imaginativo que ha acogido Lugones en su extra-
vagante libro:
C'est, sur un cou qui, raide, emerge
D'une fraise empesee idem,
Une face imberbe au cold-cream,
Un air d'hydrocephale asperge.
El rasgo estilistico mis energico sin duda del Lunario
sentimental es su riqueza 1lxica que maneja Lugones con
singular maestria al fundir en imagenes novedosas e ins61litas
todos sus vastos conocimientos enciclopedicos. En 1905 la
prosa de los cuentos de La guerra gaucha, importante hito en
el desarrollo de la prosa modernista, revel6 el maximo esfuerzo
lingiistico del escritor y muchos aspectos lexicograficos de
estas elaboradas narraciones pasan ahora al verso del Luna-
rio. Y nadie, aimn los criticos mss severos de Lugones, duda
de su gran capacidad de inventiva verbal. Quizu mss que el
tono irreverente del Lunario, desconcierta el abigarrado voca-
bulario tomrnado de la mss variada procedencia. Despues de
Rimbaud, sin duda ha de hallarse en Laforgue un claro ante-
cedente de la misma bizarra mezcla de vocablos raros y apo6-
ticos -los de origen cientifico, sobre todo, y los de uso fami-
liar- para asegurar a todo costo una suerte de originalidad.18
No s61o se trata de sugestiones directas, hasta el empleo de
a8 He aqui una lista parcial de palabras que dan elocuente testimonio de las
predilecciones extravagantes de Lugones: antediluviano, arsenico, astrolabio, axilas,
benzoica, bromuro, catalepsia, crisolampo, cinc, crustaceo, dispepsia, esteriotipia,
farmaceitica, hemostAtica, hidroclorico, hemistiquio, infusorio, jettatura, logogrifo,
lumbagos, magnesia, maxilares, metinomia, narc6tico, neuralgia, neurastenia, nitro,
puerperal, prosopopeya, quirirgico, serventesio, sietemesino, sinapismo, telepitico,
etc. Abundan tambi6n las voces de uso poco po6tico: anca, carambola, cafetera,
caramba, chinche, chuleta, flacucha, pijama, lavabo, agitese antes de usarse, etc,
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identicas palabras rebuscadas, sino tambien de todo un aire
de parentesco explicito en la extravagancia verbal de ambos
poetas. Aunque tal procedimiento no es privativo de L'Imita-
tion, conviene observar que la mayoria de ejemplos que cita-
mos proceden de este libro de Laforgue. Las palabras apren-
didas en la medicina le ofrecen nuevos modos de decir:
Astre lave par d'inouis deluges,
Qu'un de tes chastes rayons febrifuges,
("Clair de lune")
A travers maman, amour tout d'albumine
("Complainte du foetus de poete")
y tambien en Lugones otros:
duerme el paciente febrifugo suefio,
("Himno a la luna")
Se siente la intimidad coeterna
De un alma inedita que busca
Una gota de albuimina materna,
("Claro de luna")
Ensanchando las posibilidades de expresar la melancolia




Au dela du microscope et du telescope,
Seuil nuptial ou la chair s'affale en syncope...
("Dimanches")
E insiste mucho el poeta frances en otra palabra tecnica:
"Etangs aveugles, lacs ophtalmiques,..." ("Climat, faune et
flore de la lune") y la actitud desdefosa frente a la luna
vuelve a afirmarse cuando escribe: "Et la lune m me (cette
amie)/Salive et larmoie en purulente ophtalmie" ("Concile
ferique"). A la quimica debe Lugones algunas imagenes fe-
lices y, en los trozos descriptivos de La guerra gaucha, esta
es una de las fuentes de vocabulario mis aprovechada. Los
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ejemplos que siguen todos pertenecen al extravagante "Himno
a la luna":
A las rosas ebrias de etileno
La Luna, Colombina
Cara de estearina
I Cu6nto, cuinto albayalde
Llevas gastado en balde
Para adornar a tu hermana morena!
Laforgue por su parte incorpora a su narraci6n "Salo-
m6" abundantes voces tomadas de la misma fuente cientifica.
Otra insistencia anat6mica en Laforgue revela sus predilec-
ciones l6xicas:
0 pilule des lethargies finales,
Infuse-toi dans nos durs encphales!
("Clair de lune")
Mon encdphale anomaliflore
En floraison de chair par guirlandes d'ennuis.
("Avis, je vous prie")
Apoyandose ahora en un adjetivo tecnico y con rima in-
terior Laforgue nos depara una met6fora novedos a: "La
rouille ronge en leurs spleens kilom6triques/ Les fils tele-
graphiques des grandes routes ohi nul ne passe" ("L'Hiver
qui vient"). Esta misma imagen se repite varias veces en
su obra: "Par quels ennuis kilom6triques" ("Petits mystires")
y tambien en la prosa de las Moralitis: "...cette solitude
kilometriquement profonde" ("Salome") ; "... en solitudes
kilometriquement claustrales" ("Pan et la Syrinx"). Con el
mismo afin de renovaci6n, voces apo6ticas, prohibidas gene-
ralmente en la lirica de aquel entonces, entran en la obra
de cada uno. De Laforgue, por ejemplo, son las siguientes:
"...nous offrant le lotus/ Qui, constipe les plus larges poly-
gamies,/ Tout net, de l'excr6ment logique des foetus" ("La
lune est sterile").
Los adjetivos geometricos ocupan lugar predilecto en
Lugones ("sim6trico", "tangente", "horizontal", "vertical",
"oblongo", "oblicuo", etc.) y es notable como agregan a veces
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una inesperada dimensi6n humoristica: "La nodriza, una flaca
escocesa,/ Va, enteramente is6celes, junto a la suegra obesa"
("Los fuegos artificiales").
Tambin en Laforgue a menudo un vocablo mas o menos
tecnico, pedido esta vez a la filosofia, nos evoca una sonrisa:
Vrai, je me ronge en des detresses,
Parmi les fleurs de son terroir,
A seule fin de bien savoir
Quelle est sa fault6-maitresse!
("Locutions des Pierrots", II)
Son igualmente caracteristicos los dos versos que siguen
porque se junta un giro de la lengua hablada (flanquer un
coup) con una voz m6dica (l'epigastre): "Penser qu'on vivra
jamais dans cet astre,/ Parfois me flanque un coup dans
l'6pigastre" ("Clair de lune").
Ciertos adverbios largos ademas tienden a reforzar un
dejo algo c6mico cuando Laforgue escribe: "Et que Jamais
soit Tout, bien intrinsiquement,/ Tres herm6tiquement, pri-
mordialment" ("Preludes autobiographiques"), y este recurso
reaparece en Lugones cuando se dirige a la luna asomindose
tras de las chimeneas: "Haces reir a mi primo loco/ Intermi-
nablemente" ("Himno a la luna"). Estas palabras rebusca-
das no siempre se emplean tan s61o por el mero fin de hacer
alarde de conocimientos tecnicos. A veces trabajan dentro
del verso para conseguir ciertos efectos po6ticos. Veamos al-
gunos ejemplos en Lugones:
Mas ya dejan de estregar los grillos
Sus agrios esmeriles,
Y suefia en los pensiles
La cristaleria de los pajarillos.
("Himno a la luna")
Una rana croa
Como un is6crono cascanueces
y del mismo poema, "Claro de luna", la gramitica le propor-
ciona otra imagen sonora: "Diluye un remo su liquido dip-
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t;ongo." En otra ocasi6n la gramatica le sugiere la siguiente
imagen ingeniosa: "Sobre la o vocativa de las bocas abiertas"
("Los fuegos artificiales").
Podria extenderse este rapido recorrido de las fuentes
metaf6ricas de los dos poetas (la gram6tica, la arquitectura,
la filosofia) y tambi6n estudiarse los repetidos juegos alitera-
tivos de ambos, pero quisieramos ahora llamar atenci6n sobre
otro rasgo lexicogrfico: la creaci6n de neologismos. Tal mo-
dalidad indica su voluntad de no contentarse pasivamente con
los recursos normales de la lengua sino de aprovechar valores
sonoros y significativos para hacerlos valer est6ticamente
dentro de una f6rmula nueva. Aunque el Lunario no es tan
rico en neologismos como La guerra gaucha, son de sobre-
manera abundantes en Laforgue. 19 Por otra parte, Lugones
y Laforgue abusan de las citas y palabras en lenguas extran-
jeras caprichosamente incorporadas a sus versos. 20
No es nuestro prop6sito detenernos en un comentario
detallado de los origenes del verso libre en Francia, tema
todavia muy debatido por la critica. Sin embargo, se considera
como sus instauradores a Rimbaud, Laforgue, Gustave Kahn
y Marie Krysinsha. No olvidemos que las traducciones de
Whitman hechas por Laforgue empiezan a aparecer a partir
de 1886. En los versolibristas cada uno tiene su propio m6-
dulo. En el caso de Laforgue, por lo visto, 61 queria expresar
su pensamiento sin que se deformara mediante un someti-
10 Laforgue acufia sustantivos como eternullit6, adjetivos como omniversel,
sangsuelles, sexiproques (y el adverbio correspondiente), violuptis, e interesan
mucho los neologismos verbales: s'arlequiner, ascitiser, crucifiger, elixirer, feu
d'artificer, ritourneller, ventriloquer, etc. Por lo demas copiamos el siguiente trozo
famoso de "Lohengrin, fils de Parsifal": "... . rancoeurs ennuiverselles! exp6-
riences nervicides, nuits martyrisennes! ... Aime-moi a petit-feu, inventoire-moi,
massacre-moi, massacril ge-moi !" Moralitis lhgendaires, Oeuvres completes (Paris:
1917), pig. 130.
2o En Lugones leemos, por ejemplo: pilula mica Panis, vero mala bestia,
misses, cold cream, ab uno disce omnes, art nouveau, amoris causa, lawn tennis,
sportwoman, new mown hay, in vino veritas, requiescat in pace, virgo clarissima,
Virgo mater, Swear not by the moon, etc. A Laforgue pertenecen otras citas an.-
logas: lamasabaktani, Et nunca et semper, Amen, Vermis sum, pulvis es, in articulo
mortis, concetti, descrescendo, statu quo, crescendo, steamers, Crescite et multipli-
camini, idem, Alas poor Yorick, etc.
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miento a la metrica tradicional, que tenderia a refrenar y
hasta desviar la directa anotaci6n de su lirismo. Tambien,
segin su propia confesi6n epistolar, desea olvidarse de la,
rima y del nimero de silabas, pero no pudo ganar toda la liber-
tad que buscaba, aunque si logr6 evitar la regularidad de los
parnasianos, contra la cual ya habia reaccionado Verlaine.
Ni en sus versos mis libres, el oido le permite desprenderse
totalmente de la rima. Por su parte, Lugones aspira a una
lirica libre de las trabas tradicionales que sea capaz de ex-
presar todas las sutilezas que caracterizan el Lunario, pero
recordando, en cambio, las teorias de Banville, a quien admir6
mucho, cree que la rima es "elemento esencial en el verso
moderno". 21 El verso libre en Lugones, pues, observa la rima
pero al variar los ritmos crea una nueva forma apta para el
tono humoristico e irreverente que matiza su actitud ante
la luna. En efecto, su destreza con las rimas inusitadas da
repetidas pruebas de una excepcional versatilidad tecnica y
emplea su virtuosidad para conseguir ciertos fines humoris-
ticos. Aunque Laforgue quiere evitar, por lo menos te6rica-
mente, la rima tradicional y Lugones, por el contrario, la
cultiva, hay marcada afinidad entre los dos para buscarse
una rima opulenta e inesperada que diera una suerte de rareza
a su poesia. Por lo demos, ambos piden prestadas rimas a
una lengua extranjera. Veamos algunos ejemplos de cada
poeta. (Laforgue) : de musique - Alas poor Yorick, l'infini
- Lamasabaktani, puni - multiplicamini, romanesque -
est-c'que, question - si on; (Lugones) : in vino vdritas -
pretritas; carey - new mown hay, pilula mica - borrica,
anda - Irlanda, oreganos - ll6ganos, orla - por la, petr61leo
- mole o, y n6yade - haya de.
En este trabajo no ha sido nuestra intenci6n valorizar
la poesia de Lugones y Laforgue sino caracterizarla y, al mis-
mo tiempo, sefialar una aparente afinidad que hay entre ambos
escritores. Por lo dems, poco se ha estudiado a Laforgue
en relaci6n con la poesia hispanoamericana. En resumen,
creemos que la lectura de Laforgue parece haber proporcio-
nado a Lugones ciertos estimulos temiticos y estilisticos que
21 Pr61ogo, Lunario sentimental, pig. 194.
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influyeron, a pesar de la marcada diferencia de tono, mas o
menos directamente en la composici6n del Lunario. Al desta-
car la simpatia con la que el poeta argentino ha de haber re-
cibido al autor de L'Imitation, no pretendemnos restarle origi-
nalidad a Lugones, quien anticipa con sus pirotecnicas verbales
una nueva direcci6n de la poesia. Ain cuando pueda verifi-
carse una posible fuente -cosa delicadisima y peligrosa, sobre
todo tratindose de poetas franceses que influyen en el grupo
modernista- precisamente en este momento es posible que
el autor logre su mas plena originalidad. Escritor de muchas
miscaras y pluralidad de talento, Lugones ha asimilado una
rica substancia po6tica heredada tan s61lo en parte de Jules
Laforgue y ha agregado una nueva dimensi6n a un tema tan
antiguo como la poesia misma.
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